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IN the 21st century, rapid development of information technology has led us into 
a networked society. The traditional way of life is under attack, virtual property 
changed the way of creating and controlling the property. The virtual property is 
developing rapid. Accordingly, the cases on virtual property are more and more. The 
acts of violations of virtual property have great harm, On the one hand, harm the 
interests of owners, the other side, destruct the order of normal network. At present, 
China's law on the protection of virtual property is imperfect. As the "Security Law" 
of other departments, Criminal law l plays an important role in legal protection of 
virtual property system. 
This paper is divided into three parts. 
The first part is an overview of virtual property. This section clarifies the concept 
of virtual property, analysis of the nature of virtual property, and puts forward my own 
views on ownership of virtual property. The second part is from the perspective of 
violations of criminal behavior of virtual property. First introduced virtual property 
infringement acts and the main types, mainly include the theft of virtual property, 
fraud virtual property and others. Second is the Crime Analysis on violation of the 
network behavior of Virtual Property. The third part is improving the criminal 
Protection System of the virtual property. First analysis of the online game virtual 
property protection necessity and feasibility of the Criminal Code, And then from the 
judicial interpretation, the legislation proposed criminal law of virtual property 
protection recommendations, Finally, virtual property protection has Difficulties and 
Propose solutions to to protect virtual property in the proposed Criminal Law from the 
judicial interpretation and the legislation proposed, Including the forensic issues, 
identity issues, the value of virtual property identified three aspects of the problem. 
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